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У студентов Белгородского государственного университета 
состоялась интересная встреча с представителями областного военного 
комиссариата. На встречу со студентами приехали старший помощник 
начальника отдела призыва полковник запаса В. С. Солгалов и 
начальник отделения подготовки граждан к военной службе 
подполковник Ю. Е. Епишев. 
Поговорить им было о чем: сокращаются сроки службы в Российской 
армии, изменяются условия её прохождения, ликвидируются военные 
кафедры в отдельных учебных заведениях, объявляются наборы на 
контрактную службу... 
Но в самом начале встречи полковник В. С. Солгалов подробно 
проинформировал студентов о перспективах развития Российской армии, о 
последних приказах министра обороны, о внешнеполитической обстановке, 
после чего ответил на вопросы студентов. Например, студент пятого курса 
физико-математического факультета Иван Ефстафенко задал вопрос о 
возможности получения офицерского звания при прохождении контрактной 
службы, а студента первого курса исторического факультета Юрия Гузика 
волновали вопросы, связанные с фактами дедовщины в армии. 
Его сокурсник Александр Федяев интересовался условиями 
прохождения службы в учебном отряде. На все эти вопросы студенты 
получили самые обстоятельные и исчерпывающие ответы. 
Высокая квалификация, хорошее знание законов РФ, эрудиция 
работников областного военкомата не остались без внимания студентов 
университета и преподавателей. От их имени сотрудникам облвоенкомата 
была выражена искренняя благодарность, вручены памятные сувениры 
БелГУ. 
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